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La siguiente tesis tiene como título “Interés superior del niño en pensiones alimentarias, 
según sentencias emitidas por el segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba 2017”, 
teniendo como objetivo general determinar el grado de consideración del “Interés 
superior del Niño” en las pensiones alimentarias, según sentencias emitidas por el 
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba 2017. El diseño de investigación es de 
tipo NO EXPERIMENTAL y el tipo de la investigación es cuantitativa, descriptiva y 
transversal, teniendo como muestreo TREINTA (30) sentencias judiciales emitidas en el 
año 2017 por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba. Se llegó a la conclusión 
que el 87% de las sentencias analizadas en pensiones alimentarias, el interés superior del 
niño es la primera consideración que se tiene en cuenta por el Segundo Juzgado de Paz 
letrado de Moyobamba en el año 2017, utilizando criterios de amparo jurídico (dentro de 
este la legislación internacional, legislación nacional y jurisprudencias), el sustento 
económico (dentro de este el monto solicitado y el monto fijado), la edad del menor, 
números de hijos, enfermedad del menor; estas sentencias no solamente se validan 
considerando el interés superior del niño, sino que también se toma consideración otros 
criterios como las posibilidades del demandado, el trabajo doméstico como aporte 
económico por parte de quien se encuentra al cuidado del menor alimentista. 
 






The following investigation has the title “Best interest of the child in food pensions, 
according to sentences issued by the second Justice Court of Moyobamba 2017”, with the 
general objective of determining the degree of consideration of the “Best Interest of the 
Child” in food pensions according to judgments issued by the Second Justice of the Peace 
Lawyer of Moyobamba 2017. The type of investigation is of a NON-EXPERIMENTAL 
type and the design of the investigation is descriptive, having as a sample THIRTY (30) 
judicial sentences issued in 2017 by the Second Court of Peace Lawyer of Moyobamba. 
It was concluded that 87% of the judgments analyzed in food pensions, the best interests 
of the child is the first consideration taken into account by the Second Justice of the Peace 
of Moyobamba in 2017, using legal protection criteria (within this the international 
legislation, national legislation and jurisprudence), the economic support (within this the 
requested amount and the fixed amount), the age of the minor, numbers of children, illness 
of the minor; These sentences are not only validated considering the best interests of the 
child, but also other criteria are considered such as the possibilities of the defendant, 
domestic work as an economic contribution by those who are in the care of the minor 
foodstuff. 
 





1.1. Realidad Problemática. 
 
La subsistencia del menor de edad a través de la alimentación, es una prerrogativa 
por ser esencial e importante para el desarrollo uniforme del hombre, es por ello que 
en varios naciones existe una amparo a aquellos niños, niñas y adolescentes que no 
tienen una familia unificada, esto se refiere aquellos menores de edad que se 
desarrollan sin una imagen paterna (ya sea de la madre o del padre), por eso la gran 
mayoría de estos menores son dejados por sus progenitores, sin tener una auxilio 
económico para su manutención. 
En nuestro país, la asignación alimenticia posee un sustento en la dignidad de la 
persona, debido a eso es que existen un requerimientos de alimenticios, ya que todos 
estos aspectos emana de la condición de ser humana; infiriendo que la instauración 
amparada y conocida como los alimentos, forman parte necesaria e imprescindible 
para el sostenimiento de una persona y su crecimiento humano, hallando en estas 
últimas nociones a lo que abarca la comida, habitación, vestido, asistencia médica, 
educación y recreación, entre otros; en donde estos deben ser de cuidado primordial 
por los que tienen este deber, más que legal, es un deber moral del que debe de 
proporcionar; asimismo, es indispensable a la naturaleza humana en si, como 
individuos autónomos y legítimos; por ende para la persona que fue abandonada por 
su antecesor no debe existir restricción alguna para tener las condiciones propicias y 
necesarias para su desarrollo, de modo similar es el caso de nuestro país, en donde a 
pesar de que los montos son irrisorios e ineficientes los padres dejan de pasar 
alimentos a sus hijos los cuales son muy graves para la vida digna del menor. 
Todos estos acontecimientos en un futuro se estarán viendo reflejado en niños que 
van a tener una vida de abandono económico en donde será inquietado su 
perfeccionamiento autónomo y superación personal ante la sociedad, limitando así 
su nivel psicológico, físico, educativo, entre otros aspectos. Cabe mencionar que a 
esto se añadir que en la norma actual no hay mención alguna para que el Juez requiera 
al progenitor a cargo del menor que rinda cuentas sobre la pensión alimentaria, siendo 
muy necesario que se regule en protección del niño como interés superior en materia 
de alimentos. 
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En nuestro presente proyecto de investigación, desarrollaremos aquellos criterios que 
el juez toma para emitir sentencias en el Segundo Juzgado de Paz Letrado (SJPL) de 
Moyobamba en defensa del Niño, fundamentando en primer lugar el Interés Superior 
del Niño como principio; en donde constantemente va a ser fundamental en el 
proceso de pensión de alimentos, en donde es el Juez, es quien dirige el proceso, es 
quien va a encargarse de resguardar los derechos fundamentales del niño, como 
vigilar el cumplimiento del pago de una pensión alimenticia teniendo como objeto el 
Interés Superior del Niño como principio. 
 
1.2. Trabajos previos. 
 
Sobre investigaciones anteriores a nuestro proyecto hemos encontrado las 
siguientes: 
 
A nivel Internacional 
 
Punina, G. (2015). En su trabajo de investigación titulado: El pago de la pensión 
alimenticia y el interés superior del alimentado. (Tesis de pregrado). Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador. Concluyó que la gran parte (90%) de los progenitores 
que son obligados legalmente a pasar pensión alimentaria no han pagado de manera 
puntual esa pensión, atrasándose así y transgrediendo los derechos del alimentado 
como menor. Es por ello que sería muy beneficioso que se aplique de manera 
obligatoria las retenciones de las pensiones alimentarias, lo cual actualmente se 
aplica a petición de parte y no de oficio, ya que esta retención garantiza el pago de 
manera oportuna, es así que determinaron que el 90% de alimentantes se han atrasado 
en los pagos de las pensiones alimenticias lo que ha vulnerado el derecho a los 
alimentos de los menores 
 
A nivel nacional 
 
Cristóbal, W. (2018). En su trabajo de investigación titulada: La pensión alimenticia 
pecuniaria y la vulneración de los derechos del menor alimentista en el juzgado de 
Paz Letrado de Huancayo. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana de los Andes. 
Concluyó que la pensión alimenticia pecuniaria si vulnera los derechos del menor 
alimentista por la manera de abandono del progenitor y los montos irrisorios de 
alimentos que otorga del Juzgado de paz letrado de Huancayo. 
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Quispe, A y Sánchez, J. (2018). En su investigación titulada: Criterios de los jueces 
del Juzgado de paz Letrado y el quantum de la pensión alimenticia para los hijos en 
el distrito de Chimbote-2018. (Tesis de pregrado). Universidad César vallejo. 
Concluyó que el Juez para decidir el monto de la pensión alimentaria correspondiente 
al hijo usa más el criterio comprendido en saber si el obligado tiene trabajo 
independiente o dependiente para determinar su capacidad económica, siendo de 
gran significación para aquel que lo pide, es así que el quantum es mucho más si el 
obligado es trabajador dependiente porque tendrá una remuneración fija mensual y 
su empleadora será quien hará la retención pecuniaria de manera mensual, pero si es 
independiente y no se puede demostrar la cantidad de dinero que percibe se fundará 
en la remuneración mínima vital, entonces resulta que así es como analizan los jueces 
el monto de la pensión alimenticia. 
 
Quispe, J. (2017). En su investigación titulada: El interés superior del niño frente al 
incumplimiento de la obligación alimentaria. (Tesis de pregrado). Universidad 
Científica del Perú. Concluyó que los órganos jurisdiccionales en los procesos 
judiciales de vulneración de derechos fundamentales de menores de edad, no deben 
considerar al menor como una pieza más sino como lo principal en el proceso, deben 
centrarse en ellos, es así que estos procesos sean tramitados con máxima prioridad. 
Velando por sus intereses independiente al resultado que se llegue. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 
1.3.1. Teoría del Interés superior del niño. 
 
Sokolich, (2013) manifestó: Que en el Código de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en su Título Preliminar está plasmado el “interés superior del 
niño” como un principio fundamental, en donde todas las entidades ya sean 
públicas o privadas deben tener prioridad a este principio, ya que, pondera 
íntegramente las disposiciones referentes a los menores de edad, así mismo, 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, arrogada por las Naciones 
Unidas en 1989, establece el elemento internacional que considera a los niños, 
niñas y adolescentes cierta agrupación de derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales teniendo como síntesis a cuatro principios 
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fundamentales, que uno de ellos se encuentra el principio del cual se basa esta 
presente investigación. 
 
Verdugo, (1996) manifestó que: Existe un tratado de las Naciones Unidas al 
cual pertenecemos, plasmada en la Convención Sobre los Derechos del Niño, 
esto se aprecia en el artículo 3°, que hace mención sobre el Interés Superior, 
y la protección referente a los menores que reciban estas entidades públicas o 
privadas, autoridades administrativas y tribunales que estima lo principal al 
interés superior del niño. Además, hace mención a aquellos países que 
quieran ser parte de este tratado debe adecuarse su ordenamiento jurídico 
cumpliendo necesariamente los derechos de la Convención. 
 
Unicef (2015) manifestó: Si los progenitores no le proporcionan una vida 
digna a sus hijos menores de edad deben las autoridades de cada estado 
apoyarlos y coadyuvar con aquella simplicidad con los otros países para que 
los derechos de estos menores sea una realidad en todo el mundo deban tener 
primera consideración con estos derechos de los niños por ser interés superior, 
y así gozar de una vida adecuada con la educación necesaria de calidad, con 
el derecho a recreacionarse, el derecho de gozar con lo más aceptable y del 
grado máximo de salud cuando tengan alguna enfermedad, cumpliéndose así 
el derecho a la atención médica. 
 
Miranda, (2006) sustenta que: Aquellos inconvenientes que se presentan 
relacionados al Principio del Interés Superior del Niño proceden por la 
particularidad de significación jurídica indeterminada proporcionada por la 
Convención; no obstante, el Juez es alguien conocedor del derecho por lo 
tanto no desconoce sobre el concepto, ya que, es quién determina mediante 
su decisión en determinadas situaciones que conviene al beneficio del niño, 
es así que esas resoluciones judiciales deben aseverar en su contenido la 
garantía de los derechos fundamentales de los niños, que de acuerdo a su 
capacidad de discernimiento no consiguen conducirse por sí solos. 
 
Por esa razón el juez debe de desarrollar una serie de circunstancias 
concurrentes; el interés del niño operará a modo de razón superior en todas 
las decisiones en el que se produzca un problema con otros intereses 
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legítimos, esencialmente el interés de los ascendientes. En estas situaciones, 
el problema corresponderá solucionar perennemente primando el interés del 
niño. 
 
Borrás, (1994) sustenta que lo que conlleva a abarcar su amparo de manera 
segura al interés superior del niño es que en cualquier situación que aparezca 
en todas aquellas instituciones, estas proporcionen respuesta que garanticen 
la efectiva protección del menor. 
 
El Tribunal Constitucional ha especificado lo siguiente: Que, dentro del orden 
jerárquico que existente en una Constitución, es de mayor importancia para 
un Estado y su población, salvaguardar la niñez y mucho más si está en estado 
de abandono, que promover la seguridad como valor aislado, puesto que 
dicho dispositivo se encuentra fundamentado en el artículo 1° de la 
constitución sobre el principio de la Dignidad de la Persona. En esta 
normativa es correcto resaltar que corresponderá al Estados velar por 
cualquier medida de protección hacia al menor en las instituciones públicas o 
privadas relativas a los niños. 
 
1.3.2. Teoría de los derechos fundaméntales del niño. 
 
García, (2004) manifestó que: El Principio del Interés Superior del Niño es 
una disposición de prioridad universal, el estado reconoce algunos derechos, 
sea el caso de colisión de derechos, procurando siempre reducir siempre 
aquellos razonamientos de antecedencia y pueda requerir la superioridad del 
derecho del menor frente a una persona adulta. 
 
Roca, (1994) manifestó que: Al analizar la legislación española, en materia 
de protección de menores, manifiesta que la norma gira en una noción jurídica 
imprecisa; que personifica una indudable seguridad de derechos 
fundamentales. El elemento principal de este principio debe centrarse y 
proyectarse hacia el futuro, destinada a formar al niño. Por último, asevera 
que el interés superior del niño tiene repercusión en las personas menores de 
edad, como la cuestión más complicada que es el de la personalidad. 
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Pankara, (2009) Manifestó que: El objeto básico del Estado peruano es 
proteger a las familias y a las personas más vulnerables. Además de brindar 
una protección más especial a estos grupos; en este grupo tenemos a los niños, 
que está dentro de nuestra investigación. En este sentido en el artículo 6 de la 
Constitución Política reconoce como política de esta la difundir el matrimonio 
como unidad básica y fundamental del Estado. Y la responsabilidad de los 
padres por la protección de sus hijos. 
 
1.3.3. Teoría de los alimentos de los niños. 
 
Morillo, (2010) manifestó que: El Código del Niño y Adolescente, establece 
que en los derechos alimentarios de un niño comienzan desde la concepción, 
tal como se fundamenta en el artículo 92 del mencionado código. En donde 
podemos incluir como necesidades básicas, asistencia médica y psicología, 
educación, vivienda digna, vestimenta, entretenimiento, etc. 
 
Como mencionan otros autores respecto a este tema y los alcances que este 
puede tener como las restricciones, tiempos para ser concedidos y a quienes 
se les puede hacer el pago, por ser un derecho impuesto por ley. 
 
Jareca, (2008) manifestó: El Código Civil, en su artículo 472°, tiene como 
fin precisar que son los alimentos para un niño en nuestro país, ya que nos 
encontramos frente a norma que desarrolla los estándares básicos de 
protección de la sociedad, en donde todos estos aspectos jurídicos de 
protección se deja a criterio del juez, dando una libertad al momento de 
decidir según sea el caso en particular; así mismo en el artículo 474 del 
mencionado código hace mención que sobre la obligación reciproca de los 
alimentos que inician desde los cónyuges, los ascendientes y descendientes 
y los hermanos. Y en lo que concierne a la prelación el orden de prestar 
alimentos obligados los cónyuges, los descendientes, los ascendientes y los 
hermanos, tal como se describe en el artículo 475º. 
 
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, menciona que los 
alimentos son cualquier sustancia que puede ser asimilada por el ser humanos. Sin 
embargo, en el derecho los alimentos están divididos en factores como: salud, 
educación, vivienda, recreo, entre otros, es por ello que en este campo se ha 
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perfilado un concepto jurídico más amplio, que es recogido por cada legislación de 
un paso. 
 
En nuestro caso en Perú, está recogido en el artículo 472° del Código Civil, 
aplicable para adultos, y en caso de menores en el Artículo 92º del Código de los 
Niños y Adolescentes. 
 
En resumen, podemos decir que el derecho a la alimentación es un factor 
indispensable para la humanidad, de las cuales el ser humano perecerá 
indefectiblemente, y en el caso de que no sean suficientes su alimentación, se verá 
afectado su desarrollo como persona, es por eso que consideramos que toda falta en 
su cumplimiento afecta los Derechos Humanos (Reyes, 1999). 
 
De todo lo argumentado, podemos considerar que el derecho alimentario es un 
derecho que le corresponde a toda la humanidad, por ser un derecho natural, por lo 
tanto, puede y debe ser considerado como un derecho de primera categoría, por su 
repercusión en todos los seres humanos, cuya omisión, como se mencionó, no solo 
los llevaría a su destrucción, sino además a la disminución en su formación. Se trata 
de un derecho de categoría especial, que forma parte, como todo el contenido del 
derecho de familia, del Derecho Social. 
 
En el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba, ubicada dentro de las 
instalaciones del Poder Judicial; es aquel lugar donde el juez es la autoridad máxima 
que va a permitir resolver los conflictos de las personas teniendo como objetivo 
llegar a una solución correcta. Actualmente está a cargo del Mag. José Rosario 
Yrigoin Cubas, en el año 2017 estuvo a cargo de la Abog. Cinthia Mirella Quiroz 
Castillo. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cuál es el grado de consideración del interés superior del niño en las 
pensiones alimentarias, según sentencias emitidas por el Segundo Juzgado de 





1.4.2. Problemas específicos 
¿Cuáles son los criterios que consideran para el interés superior del niño 
sustentadas en las sentencias emitidas por el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Moyobamba en el año 2017? 
 
¿Cuáles son los criterios que consideran el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Moyobamba en el año 2017 para emitir sentencias de pensiones 






En este trabajo de investigación, utilizaremos las teorías y la doctrina como 
interpretación jurídica, teniendo en cuanta los aspectos básicos del derecho, como la 
normatividad, factibilidad y axiológica. Asimismo, esta investigación permitirá la 
generación de nuevas ideas de interés social, y sus recomendaciones pueden dar lugar 




El significado real ayuda a resolver un problema práctico. Por lo tanto, el propósito 
principal de esta investigación es determinar si el interés superior del niño está 
protegido en el proceso de alimentos y pudiendo así verificarlos en las sentencias 
emitidas por el Segundo Juzgado Paz Letrado de Moyobamba en el año 2017 y 
analizar si los criterios aplicados son o no válidos. 
 
Justificación por conveniencia 
 
Este trabajo de investigación es muy conveniente porque se desarrollara en base a las 





La investigación está estrechamente relacionada con la sociedad porque hace las 
personas relevantes (incluidos estudiantes de derecho, abogados, fiscales, jueces y 





La práctica de este método ayuda a la descripción de conceptos y variables. Esta 
investigación se basará en la selección y desarrollo del diseño de investigación, y se 
aplicará a los antecedentes de análisis y demostración, hasta que se proponga un plan 
alternativo que ayude a actualizar su contenido y brindar servicios de gestión efectivo 








El grado de consideración del interés superior del niño en las pensiones 
alimentarias, según sentencias emitidas por el Segundo Juzgado de Paz 




El grado de consideración del interés superior del niño en las pensiones 
alimentarias, según sentencias emitidas por el Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Moyobamba 2017, es bajo. 
 




El Segundo Juzgado de Paz letrado de Moyobamba ha considerado los 
criterios de amparo jurídico (legislación internacional, legislación nacional y 
jurisprudencia) para el interés superior del niño en sus sentencias de 




El Segundo Juzgado de Paz letrado de Moyobamba no ha considerado los 
criterios de amparo jurídico (legislación internacional, legislación nacional y 
jurisprudencia) para el interés superior del niño en sus sentencias de 




El Segundo Juzgado de Paz letrado de Moyobamba ha considerado el criterio 
de sustento económico (monto solicitado y monto fijado) y la edad para emitir 





El Segundo Juzgado de Paz letrado de Moyobamba no ha considerado el 
criterio de sustento económico (monto solicitado y monto fijado) y la edad 
para emitir sentencias de pensiones alimentarias en el año 2017 sobre el 




1.7.1. Objetivo general. 
 
Determinar el grado de consideración del interés superior del niño en las 
pensiones alimentarias, según sentencias emitidas por el Segundo Juzgado de 
Paz Letrado de Moyobamba 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 
Identificar los criterios que se considera para el interés superior del niño 
sustentadas en las sentencias emitidas por el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Moyobamba en el año 2017. 
 
Identificar los criterios de las pensiones alimentarias emitidas por el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba en el año 2017 sobre el interés 


















Trabaja con hechos de experiencia directa no manipulados. Este diseño de  
investigación se basa fundamentalmente en análisis de sentencias emitidas por el 
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba en el año 2017. 
 
Tipo de investigación: 
 
Cuantitativa: Este trabajo de investigación es de método cuantitativo, ya que utiliza 
las recopilación y análisis de datos como medio para probar la hipótesis y la medición 
numérica y uso de la estadística para fundar patrones de conducta de una población, 
es por ello que esta investigación va a recolectar datos cuantitativos que serán materia 
de estudio para probar la hipótesis establecida. 
 
Descriptiva: Éste trabajo de indagación detalla de manera ordenada determinadas 
peculiaridades de un área de interés. Se recoge datos sobre la base de la hipótesis 
planteada, fin de obtener resultados significativos para coadyuvar al discernimiento. 
 
Transversal: Ésta presente investigación de indagación está situada en un solo 
momento y en un cierto periodo, con el propósito de que se ajuste a la guía establecida 
de la presente investigación, en otras palabras, las variables estarán estudiadas en un 
periodo y los resultados que se consigan pertenecerán a los hechos sucedidos en ese 
periodo dado. 
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2.2. Variable y operacionalización 
 
Variable I: Interés superior del niño. 
Variable II: Pensiones alimentarias. 
 









Es un conjunto de 
gestiones y métodos 
tendentes a asegurar un 
proceso integral y una vida 
digna, así como las 
condiciones materiales y 
afectivas que permitan 
vivir plenamente y alcanzar 
el máximo de bienestar 
posible a los menores. 
(Acnur, 2008) 
La presente variable es 
independiente, ya que, 




 Legislación internacional. 





Es la cantidad 
económica que presta uno 
de los progenitores que no 
está al cuidado del menor 
alimentista, para cubrir las 
necesidades para la 
subsistencia de éste menor. 
La actual variable es 
dependiente, ya que, 
para su existencia tiene 
que depender de la 
variable “Interés 






 Monto solicitado. 
 Monto fijado. 
Nominal 
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La población materia de estudios está compuesta por las sentencias judiciales de 
pensiones alimentarias desarrolladas en Moyobamba por el Segundo Juzgado de Paz 




Tener una población bien delimitada posibilitará contar con un listado que incluya 
todos los elementos que la integren. Ese listado recibe el nombre de marco de 
muestreo (Hernández, 2003). 
 
Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el tipo probabilístico; dada la situación 
de que en el periodo 2017 en el Segundo Juzgado de Paz letrado se ha realizado un 




Así mismo para la presente investigación se tendrá en cuenta la cantidad de 30 
sentencias de pensiones alimentarias seleccionadas de forma aleatoria, emitidas por 
el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Técnica Instrumento Informante 






La validación de los instrumentos de la presente investigación será realizada por 
profesionales especialistas, quienes verificaran la coherencia de todo el trabajo 
realizado, ajustándose estos instrumentos al tema de estudio, dándose así la 




Para la confiabilidad del resultado se aplicará en su momento el programa/paquete 
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estadístico ALFA DE CRONBACH. 
 
2.5. Procedimiento 
Se desarrolló un análisis de qué tanto es considerado el interés superior del niño de 
las sentencias emitidas por el Juzgado sobre pensiones alimentarias, en donde en 
primera etapa se realizó una observación de estas sentencias con la finalidad de 
obtener información e identificar si se considera generándose así un problema, para 
luego proceder a detallar el diagnostico actual de la consideración en las sentencias 
del Juzgado. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Con el fin de poder procesar los datos se usó gráficos simples y gráficos dinámicos 
(gráficos complejos) en Excel, facilitándonos en gran medida el trabajo del generar 
reportes de la información obtenida de las sentencias y permitiéndonos analizar 
fácilmente las variables estudiadas de una manera ordenada e íntegra. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación en propuesta es perteneciente a los propios investigadores, del cual 
no se expuso a las partes involucradas de las sentencias analizadas de pensiones 
alimentarias, manteniéndolos de forma confidencial, además se respetó a los autores 







Identificación de los criterios que el Juzgado valoró como interés superior del niño en 






















Análisis e interpretación 
 
De lo obtenido del gráfico (1.), observamos que en veintiséis (26) sentencias emitidas por 
el SJPL de Moyobamba periodo 2017, se aplicó la Legislación internacional, en todas las 
sentencias se aplicó la Legislación Nacional y en veinticinco (25) sentencias se aplicó la 
Jurisprudencia. Todos estos corresponden al criterio de Amparo Jurídico. 
Amparo Jurídico 




























SE UTILIZÓ NO SE UTILIZÓ 
Gráfico. 2. 
 
Identificar el grado de consideración del Interés superior del niño en las pensiones 
alimentarias que el Juzgado valoró en las sentencias emitidas por el Segundo Juzgado 






Análisis e interpretación 
 
De lo obtenido en el gráfico (2.), se puede observar que en veintiséis (26) sentencia 
emitidas por el SJPL de Moyobamba 2017; se ha considerado primero el “Interés superior 
del Niño”, haciendo un total de 87%, mientras que en cuatro (4) sentencias emitidas por 
el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba, no se ha considerado primero el 




Identificación de los criterios de pensiones alimentarias que el Juzgado valoró en las 
sentencias emitidas por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba - 2017. 
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Gráfico 3.a Identificación de la edad, el monto solicitado y el monto fijado en niños 







Análisis e interpretación 
 
De lo obtenido en el gráfico (3.a), se puede observar que en las treinta (30) sentencia 
emitida por el SJPL de Moyobamba 2017, existen tres niños menores a 1 año, 
específicamente en el caso 6, 14 y 29, en donde en el caso 6: el monto solicitado es S/ 
500.00 y el monto fijado por el Juzgado es S/ 300.00, en el caso 14: el monto solicitado 
es S/ 952.00 y el monto fijado es S/ 952.00 y en el caso 29: el monto solicitado es S/ 
500.00 y el monto fijado es S/ 200.00. 
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Gráfico 3.b Identificación de la edad, el monto solicitado y el monto fijado en niños de 




Análisis e interpretación 
 
De lo obtenido en la gráfico (3.b), se puede observar que en las treinta (30) sentencia 
emitida por el SJPL de Moyobamba 2017, existen ochos niños de 1 a 2 años, 
específicamente en el caso 1, 5, 8, 12, 17, 18, 20 y 23, en donde en el caso 1: el monto 
solicitado es S/ 250.00 y el monto fijado por el Juzgado es S/ 250.00, en el caso 5: el 
monto solicitado es S/ 500.00 y el monto fijado es S/ 300.00, en el caso 8: el monto 
solicitado es S/ 2,500.00 y el monto fijado es S/ 500.00, en el caso 12: el monto solicitado 
es S/ 500.00 y el monto fijado por el Juzgado es S/ 540.00, en el caso 17: el monto 
solicitado es S/ 600.00 y el monto fijado es S/ 250.00, en el caso 18: el monto solicitado 
es S/ 500.00 y el monto fijado es S/ 200.00, en el caso 20: el monto solicitado es S/ 387.23 
y el monto fijado por el Juzgado es S/ 322.69 y en el caso 23: el monto solicitado es S/ 
400.00 y el monto fijado es S/ 200.00. 
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Gráfico 3.c Identificación de la edad, el monto solicitado y el monto fijado en niños de 3 





Análisis e interpretación 
 
De lo obtenido en gráfico (3.c), se puede observar que en las treinta (30) sentencia emitida 
por el SJPL de Moyobamba 2017, existen siete niños de 3 a 6 años, específicamente en 
el caso 2, 3, 7, 13, 16, 19 y 20, en donde en el caso 2: el monto solicitado es S/ 700.00 y 
el monto fijado por el Juzgado es S/ 400.00, en el caso 3: el monto solicitado es S/ 
1,000.00 y el monto fijado es S/ 300.00, en el caso 7: el monto solicitado es S/. 400.00 y 
el monto fijado es S/ 250.00, en el caso 13: el monto solicitado es S/ 510.00 y el monto 
fijado por el Juzgado es S/ 178.00, en el caso 16: el monto solicitado es S/ 500.00 y el 
monto fijado es S/ 250.00, en el caso 19: el monto solicitado es S/ 215.50 y el monto 
fijado es S/ 225.00 y en el caso 20: el monto solicitado es S/ 387.23 y el monto fijado por 
el Juzgado es S/ 322.69. 
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Gráfico 3.d Identificación de la edad, el monto solicitado y el monto fijado en niños de 





Análisis e interpretación 
 
De lo obtenido en la gráfico (3.d), se puede observar que en las treinta (30) sentencia 
emitida por el SJPL de Moyobamba 2017, existen siete niños de 7 a 9 años, 
específicamente en el caso 7, 20, 21, 24, 25, 26 y 28, en donde en el caso 7: el monto 
solicitado es S/ 400.00 y el monto fijado por el Juzgado es S/ 250.00, en el caso 20: el 
monto solicitado es S/ 387.22 y el monto fijado es S/ 322.69, en el caso 21: el monto 
solicitado es S/ 1,160.00 y el monto fijado es S/ 1,160.00, en el caso 24: el monto 
solicitado es S/ 600.00 y el monto fijado por el Juzgado es S/ 300.00, en el caso 25: el 
monto solicitado es S/ 600.00 y el monto fijado es S/ 200.00, en el caso 26: el monto 
solicitado es S/ 400.00 y el monto fijado es S/ 200.00 y en el caso 28: el monto solicitado 
es S/ 400.00 y el monto fijado por el Juzgado es S/ 200.00. 
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Gráfico 3.e Identificación de la edad, el monto solicitado y el monto fijado en niños de 







Análisis e interpretación 
 
De lo obtenido en la gráfico (3.e), se puede observar que en las treinta (30) sentencia 
emitida por el SJPL de Moyobamba 2017, existen cinco niños de 10 a 11 años, 
específicamente en el caso 4, 10, 19, 22 y 28, en donde en el caso 4: el monto solicitado 
es S/ 800.00 y el monto fijado por el Juzgado es S/ 300.00, en el caso 10: el monto 
solicitado es S/ 400.00 y el monto fijado es S/ 200.00, en el caso 19: el monto solicitado 
es S/ 212.50 y el monto fijado es S/ 225.00, en el caso 22: el monto solicitado es S/ 
1,800.00 y el monto fijado es S/ 600.00 y en el caso 28: el monto solicitado es S/ 400.00 
y el monto fijado es S/ 200.00. 
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Gráfico 3.f Identificación de la edad, el monto solicitado y el monto fijado en niños de 






Análisis e interpretación 
De lo obtenido en la gráfico (3.f), se puede observar que en las treinta (30) sentencia 
emitida por el SJPL de Moyobamba 2017, existen cinco niños de 12 a menores 17 años, 
específicamente en el caso 9, 11, 15, 27 y 30, en donde en el caso 9: el monto solicitado 
es S/ 500.00 y el monto fijado por el Juzgado es S/ 300.00, en el caso 11: el monto 
solicitado es S/ 1,5300.00 y el monto fijado es S/ 1,020.00, en el caso 15: el monto 
solicitado es S/ 500.00 y el monto fijado es S/ 300.00, en el caso 27: el monto solicitado 
es S/ 600.00 y el monto fijado es S/ 100.00 y en el caso 30: el monto solicitado es S/ 
1,000.00 y el monto fijado es S/ 300.00. 
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Análisis e interpretación 
De lo obtenido en la tabla (3.g), se puede observar que en las treinta (30) sentencia emitida 
por el SJPL de Moyobamba 2017, existen 4 sentencias con las edades de los menores de 
1 año, 2 años, 6 años, 7 años, 12 años y 14 años, en donde el monto fijado fue de S/ 400.00 
hasta menos de S/ 1200.00, específicamente en los casos 2, 8, 11, 14, 21, y en los casos 











En la investigación realizada por Cristóbal W. (2018), titulada: La pensión alimenticia y 
la vulneración de los derechos del menor alimentista en el juzgado de Paz letrado de 
Huancayo concluyó que sí se vulnera los derechos del menor alimentista por la manera 
de abandono del progenitor y los montos irrisorios de alimentos que otorga el Juzgado de 
Paz Letrado de Huancayo; sin embargo, esa situación no se presenta en el Juzgado de paz 
letrado de Moyobamba al emitir sus sentencias durante el año 2017 sobre pensiones 
alimentarias, ya que el 87% de las sentencias analizadas sí considera en primer lugar el 
interés superior del niño, así como sus derechos, y otorgan montos adecuados según la 
consideración de los criterios de la presente investigación. 
 
Quispe, A y Sánchez, J. (2018), en su investigación: Criterios de los jueces del 
Juzgado de paz Letrado y el quantum de la pensión alimenticia para los hijos en el 
distrito de Chimbote-2018. Concluyó que el Juez para decidir la pensión alimentaria 
correspondiente al hijo usa más el criterio comprendido en saber si el obligado tiene 
trabajo independiente o dependiente para determinar su capacidad económica, siendo 
de gran significación para aquel que lo pide, es así que el quantum es mucho más si 
el obligado es trabajador dependiente porque tendrá una remuneración fija mensual 
y su empleadora será quien hará la retención pecuniaria de manera mensual, pero si 
es independiente y no se puede demostrar la cantidad de dinero que percibe se 
fundará en la remuneración mínima vital, entonces resulta que así es como analizan 
los jueces el monto de la pensión alimenticia, casos similares ocurre en las sentencias 
analizadas en nuestra investigación, que son emitidas por el SJPL de Moyobamba 
donde igualmente se considera el sueldo mínimo para el cálculo de los trabajadores 
independientes, tal como lo dicen Quispe y Sánchez, ya que no existe una forma para 
determinar la remuneración exacta de dichos trabajadores y también se usaría para 
aquellos demandados que son declarados rebeldes, pero considera primero el interés 
superior del niño (dentro de éste al amparo jurídico: legislación internacional, 
legislación nacional y jurisprudencia), el sustento económico (dentro de éste al monto 
solicitado, monto fijado), la edad, el número de hijos, enfermedad del menor para 




5.1. Se determinó que el grado 87% de las sentencias analizadas en pensiones 
alimentarias, el interés superior del niño es la primera consideración que se tiene en 
cuenta por el Segundo Juzgado de Paz letrado de Moyobamba en el año 2017, en 
donde el 53% de las sentencias de pensiones alimentarias emitidas por el mismo 
Juzgado y mismo año corresponde a niños que tienen de 6 meses a 6 años, esto indica 
que la mayoría de demandas por pensión alimentarias que se realiza en la ciudad de 
Moyobamba lo interponen a favor estos niños de 6 meses a 6 años que a favor de los 
niños en la etapa preadolescente y adolescente. 
 
5.2. Los criterios que considera el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba para 
el interés superior del niño es el amparo jurídico (dentro de este la legislación 
internacional, legislación nacional y jurisprudencias), estas sentencias no solamente 
se validan considerando el interés superior del niño, sino que también se toma 
consideración otros criterios como las posibilidades del demandado, el trabajo 
doméstico como aporte económico por parte de quien se encuentra al cuidado del 
menor alimentista. 
 
5.3. Los criterios que considera el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba al 
emitir sus sentencias sobre pensiones alimentarias es el sustento económico (dentro 
de este el monto solicitado y el monto fijado), la edad del menor, números de hijos, 
tal cual lo sindicamos en nuestra presente investigación, en donde el monto máximo 
fijado por este Juzgado en las sentencias analizadas corresponde a un menor de 7 
años, se fijó un monto alto debido a que el niño padece de una discapacidad mental 




6.1. Se recomienda a las entidades de justicia (Poder Judicial), tener en cuenta el interés 
superior del niño para determinar de una pensión de alimentos, que es de carácter 
muy importante para que el juez determine una pensión de alimenticia, y tiene que 
ver cuáles son las necesidades reales y elementales del alimentista. 
 
6.2. Se recomienda a los futuros investigadores que al momento de realizar sus estudios 
dentro de alguna entidad jurisdiccional tengan en cuenta las dificultades que puede 
traer consigo la obtención de información (expedientes judiciales – carpetas fiscales). 
 
6.3. Se recomienda a las instituciones de administración de justicia que promuevan la 
investigación, ya que esto en un futuro puede ser de gran ayuda al momento de 
resolver un problema judicial, etc. 
 
6.4. Se recomienda a las instituciones a facilitar el acceso a la información a los 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: “Interés superior del niño en pensiones alimentarias, según sentencias emitidas por el Segundo 











¿Cuál es el grado de 
consideración del interés 
superior del niño en las 
pensiones alimentarias, 
según sentencias emitidas 
por el Segundo Juzgado 




¿Cuáles son los criterios 
que consideran para el 
interés superior del niño 
sustentadas en las 
sentencias emitidas por el 
Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Moyobamba 
en el año 2017? 
¿Cuáles son los criterios 
que consideran el 
Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Moyobamba 
en el año 2017 para emitir 
sentencias de pensiones 
alimentarias sobre el 
interés superior del niño? 
Objetivo general 
Determinar el grado de 
consideración del interés superior 
del niño en las pensiones 
alimentarias, según sentencias 
emitidas por el Segundo Juzgado de 
Paz Letrado de Moyobamba 2017. 
Objetivos específicos 
 
Identificar los criterios que se 
considera para el interés superior 
del niño sustentadas en las 
sentencias emitidas por el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 




Identificar los criterios de las 
pensiones alimentarias emitidas por 
el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Moyobamba en el año 2017 




El grado de consideración del interés superior del niño en las pensiones alimentarias, según sentencias 
emitidas por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba 2017, es alto. 
 
H0 
El grado de consideración del interés superior del niño en las pensiones alimentarias, según sentencias 





El Segundo Juzgado de Paz letrado de Moyobamba ha considerado los criterios de amparo jurídico 
(legislación internacional, legislación nacional y jurisprudencia) para el interés superior del niño en sus 
sentencias de pensiones alimentarias emitidas en el año 2017. 
 
H0 
El Segundo Juzgado de Paz letrado de Moyobamba no ha considerado el criterio de amparo jurídico 
(legislación internacional, legislación nacional y jurisprudencia) para el interés superior del niño en sus 
sentencias de pensiones alimentarias emitidas en el año 2017. 
 
Hi 
El Segundo Juzgado de Paz letrado de Moyobamba ha considerado el criterio de sustento económico (monto 
solicitado y monto fijado) y la edad para emitir sentencias de pensiones alimentarias en el año 2017 sobre el 
interés superior del niño. 
 
H0 
El Segundo Juzgado de Paz letrado de Moyobamba no ha considerado el criterio de sustento económico 
(monto solicitado y monto fijado) y la edad para emitir sentencias de pensiones alimentarias en el año 2017 





















Población, muestra y muestreo Variables y dimensiones  
No experimental: 
Trabaja con hechos de 
experiencia directa no 
manipulados. Este diseño 
de investigación se basa 
fundamentalmente en 
análisis de sentencias 
emitidas por el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado 




La población materia de estudios 
está compuesta por los casos 
judiciales desarrollados en 
Moyobamba sobre materia civil de 




Para elegir el tamaño de la muestra 
se utilizó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia; 
dada la situación de que el periodo 
2017, en el Segundo Juzgado de Paz 
letrado ha realizado un total de 162 




























Interés superior del niño 
La presente variable es independiente, ya 






 La presente variable es dependiente, ya que, 
para su existencia tiene que depender de la 




Así mismo para el presente trabajo 
se tomará como muestra una 
cantidad de 30 expedientes civiles 
de forma aleatoria, emitidos por el 
Segundo Juzgado de Paz Letrado de 
Moyobamba. 






RECOLECCIÓN DE DATOS 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN - GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTARIO 
Objetivo general 
 Determinar el grado de consideración del interés superior del niño en las pensiones alimentarias, según sentencias emitidas por el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba 2017. 
Objetivos específicos 
 Identificar los criterios que se considera para el interés superior del niño sustentadas en las sentencias emitidas por el Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Moyobamba en el año 2017. 
 Identificar los criterios de las pensiones alimentarias emitidas por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Moyobamba en el año 2017 sobre el 






























Criterios del Interés superior del niño 
 




Otros criterios valorados 











Se utilizó / 






























































2 años y 
3 meses 
  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
. Rebeldía del demandado. 
.El demandado no tiene 
carga familiar, según 























. Incremento de necesidades 
del menor por su edad. 
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            . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
.Argumento inverosímil del 
demandado sobre su actual 
condición económica 
(supuestamente percibe 
actualmente S/ 800.00 
mensuales como peón 
agrícola, señalado en la 






























































  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
. Rebeldía del demandado. 
.El abuelo (papá de la 
demandante) del menor 
cubre los gastos de atención 
médica cuando el menor 
































































  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
.El demandado tiene 
problemas de salud 
(gastritis), no es dueño de 
vehículo alguno, no tiene 
otra carga, sustentando así 
sus pocos ingresos en el 








































































































2 años y 
3 meses 




. Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
. El demandado es técnico 
electrónico, tiene carga 
familiar y realizó depósitos a 
nombre de la demandante 
para el menor, comprobando 
así que tiene potencialidad 
económica. 
.10 soles diarios para que la 
madre brinde al menor una 




































































. Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
.10 soles diarios para que la 
madre brinde al menor una 




































 . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 




             
. El demandado es 
propietario de un bien 
inmueble en la ciudad de 
Moyobamba y de 7 
vehículos, uno en la ciudad 
de Trujillo y los seis 
restantes en la ciudad de 
Moyobamba. 










































  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 































































  . El demandado no formuló 
oposición al mandato 
declarativo de paternidad, y 
se efectivo dicho mandato, 
ya que se encuentra 
debidamente notificado. 
.Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 










































  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
.El demandado trabaja como 










































































 . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
. Rebeldía del demandado. 
.El demandado percibe una 
pensión vitalicia por ser 
militar. 



















































1 año y 
7 meses 
  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
. Rebeldía del demandado. 
.El demandado tiene otra 
carga familiar según la 




































No se utilizó 
 
 
60 % de la 
remuneració 
n mensual 














  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
. Rebeldía del demandado. 
.El demandado tiene otra 
carga familiar según la 























30 % de la 
remuneració 
n mensual 
del   
demandado 
S/. 3176.00 
30 % de la 
remuneración, 






  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
. Rebeldía del demandado. 
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            .El demandado es efectivo 
































  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 































  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 



















































  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
.El demandado debe 
procurara obtener un empleo 
para atender las necesidades 








































1 año y 
7 meses 
  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
. Rebeldía del demandado. 
.El demandado no tiene 



























S/ 225.00 para 
cada menor, 







 . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 




       demandado 
S/.425.00 
    . Rebeldía del demandado. 














































60% de la 
remuneració 
n mensual 
del   
demandado 
S/. 1936.14 
50 % y demás 
ingresos que 
perciba a 


























. El demandado no tiene otra 
carga familiar. 
. El demandado es docente. 
. La demandante no tiene 
incapacidad física o mental 
para no obtener empleo. 
. Uno de los menores padece 
de soplo cardiaco de causa a 
determinar, lo que requiere 















































40 % de la 
remuneració 
n mensual 






40% de la 
remuneración 









  . El menor tiene una 
discapacidad mental 
llamado trastorno 
generalizado del desarrollo. 
. Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista por tener una 
incapacidad mental que 













































S/ 300 para 
cada menor, 













 . El demandado es ingeniero 
agroindustrial, por ende, 
tiene los medios necesarios 
para la manutención de los 
menores 
. La demandante es 
enfermera, pero de ahí 
regresa a casa para continuar 






























































2 años y 
2 meses 
  . El menor se encuentra en 
una etapa vulnerable que 
requiere que su alimentación 
sea la más correcta para su 
desarrollo óptimo. 
. Rebeldía del demandado. 
.Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 




















































  . Aporte económico (trabajo 
de doméstico) de la 
demandante, ya que se 
encuentra al cuidado del 
alimentista. 
. Rebeldía del demandado. 
.Personal Natural con 
negocio comercial sobre 
tecnologías de la 









































  . El demandado tiene otros 
hijos que mantener. 
.Le corresponde a la madre 
acudirle también al menor 
con parte de los gastos que 






















  .El demandado cuenta con el 
potencial económico para 





















  .El demandado ejerce 
labores de carpintería 
obteniendo una ganancia de 















































 . La pensión de alimentos se 
fija de acuerdo a la 
remuneración mínima vital. 
. No hay medios de pruebas 
por parte del demandado 

























  Para recurrir al aumento de 
alimentos la Jueza recurrió a 
























  Para recurrir al aumento de 
alimentos la Jueza recurrió a 
la remuneración mínima 
vital. 
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